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RESUMO
Neste trabalho, o fluxo de um gás de rarefação
arbitrária, em um canal, causado por um gradiente
constante de pressão na direção normal ao fluxo, é
analisado [2].
Uma versão recente do método de ordenadas
discretas [3] é usada para desenvolver a solução
anaĺıtica, em termos da variável espacial, da
equação cinética que descreve o fenômeno. O mode-
lo considerado é o modelo BGK [1], com freqüência
de colisão constante. Na modelagem da interação
do gás com as paredes do canal é considerado que
uma fração α de part́ıculas do gás é refletida difu-
samente enquanto que a fração restante, (1− α), é
refletida na forma especular.
Em particular, uma análise detalhada do perfil
de velocidade do gás é apresentada, para um inter-
valo amplo de valores do número de Knudsen, de
forma a caracterizar o gás em termos do regime:
hidrodinâmico ou de transição.
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